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andtheanti-l〕asinetticllsos、
ＴｈｉｓｍｃａｌＩｓｔｈａｔＣ唾/ＬａｔｔｈｅｃｒｉｔｉｃａｌｖａｌｌｌｅｉｓｌｅｓｓｔＩＭlｎｔｈａｔａｔ
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tl〕ogoldcn-rlllos鯉ｗｈｉｃｈｉｓｇ1℃ate】､ｔｌ〕ａｌ）thocriticalvallle．’|Who1℃‐
｢o1℃，ｉｌｌｔｈｉｓｃａｓｃｏｆｓ`＜１，ｔｈｃｗｏｌ､ｋｅｒｓｗｉｌｌｎｏｔｏｌ１Ｉｖｒａｉｓｃｓ鯉,ｌｌｐｔｏｅｊ
ｔｈｅｃｒｉｔｉｃａｌｖａｌｌｌｏｂｃｔｗCCI】tIlePasil〕ettiandallti-Pasinetticases，
})ｕｔｗｉｌｌａｌｓｏ「llrthel・iIlcl･(､ａｓｃｓ蔭ａｂｏｖｏｔｈｏｃｒｉｔｉｃａｌｖａｌｕｏｔ(）1℃ach
t}lcgolden-rllIcs剛．
ＣＨＡＰＴＥＲ２：ＴＨＥＰＡＳｌＮＥＴＴＩＡＮＤ
ＡＮ'ｒＩ－ＰＡＳＩＮ１ｌ'１,'1,1s'１１Ｉ)ＡＩ)ＹＳ'1ハ'Ｉ１ＥＳ
ＩＮ’Ｉ１ＨＥＢＡＬＢＳ'Ｉ１ＲＡ－ＢＡＩ(ＡＮＺＩＮＩＭＯＤＥＬ
１１)thetwo-classgl･owthmodclo「Pasinetti（1962）andSamllcl-
soll-Modigliani（1966)，ｉｔｗａｓａｓｓｌｌｍｃｄｔｈａｔｔｈｃｒａｔｅｏｆｐｌ､o｢ｉｔｉｓ
ｅ(ｌ１１ａｌｆｏｒｔｈｏｔｗｏｃｌａｓｓｅｓ，cfHpitalisis8llldworkc１．s・Ｔｈｉｓａｓｓｕｍｐ‐
tiollwas１℃Iaxc〔IinBalestwl-BaralMilIi（1971)，il1whichthol･atoof
into1℃ｓｔｏｎｔｈｅｗｏｌ､kers，cal〕ｉｔａｌｉｓｌｏｓｓｔ１〕ａｌｌｔｈａｔｏＩ〕Ihccapitalists'、
11()ｗ〔ｗｅ１．，Balcstl､a-Bal､allzilUididllotconsidcl、tllcanti-Pasinotti
stcadystateswhichwc1℃pToposcdbyMeadc（1966）ａｎｄSamuel‐
ＳＯＩ】-Modigliani（1966)．０１１ｔ}lcothcl・hal1d，McadoandSamllcl‐
sol1-Modigli&ｍｉｗｏ1℃basc(ICI〕ｔｈｅａ１〕ov(Passuml〕tio】】ｔｈａｔｔｈｏｒａｔｅｓ
ｏ（１）l､ofital､ｃｃ〔lllalbetwccI1thoclassos・
McadealldSamlIcls()Il-Modigliallishowodt1latthcanti-
PasilIottistoa(Ｉｙｓｔａｔｃｗｉｌｌｐ1℃vaili「ｔｈｃｗｏｒｋｃｌ､s，propou】sityto
savoissufficiclltlyhigh．｜)ｕｔｔｈｏｙｄｉ〔１】ｕｏｔｓｈｏｗｗｈｙｔｈｃｗｏｌ､k０１．s，
ｐｌ･Cl〕ｃｌｌｓｉｔｖｔｏｓｆｗｏｍａｙｌ､ｉｓｏｓｏｍｌ１ｃ１ｌａｓｗｉｌｌ｝)ringabolltthe
allti-Pasinettislｅａｄｙｓｔａｔ〔P、
SamuclsoI】-Ｍ(〕digliaI1ial〕alyzodl)oththoPasiI】ｏｔｔｉａｎｄ〔mti-
Pasincttistolldystatesil】ａｕｌ〕ificd「ｒａｍｏｗｏ１．ｋ．Theyconsi(IC1℃d
thccxistenco，llniquencss，ａｌｌｄｇｌｏｂａｌｓｔａｂｉｌｉｔｙｏ「boththecasosof
stoadystates・
Balestra-Bal･anzilli〔Ii(lnotoxplicitlyinvesIigatodthoscprop-
crtiosofthol〕ａｓｉｎｅｔｔｉａｎ〔Ｉａｎｔｉ－Ｐ〔ISi'〕cttistCadystatos，〔ｗｅｎ
ｔ１１()119}ｌｔｈｅｙｐｒ()s(mtcdcoTtainwolfa1℃1℃ｓｕｌｔｓｏ「ｃ《)ｍｌ)ａｌ･ativ(Ｂｓｔａｔ‐
i(PＳ（)ＩＩｔｈｅｔｗ()-(9ｌａｓｓｍ()｡(〕ｌｕｎｄｏｌ、ｔ１１ｏｍｏｒｃ1℃alisticassllml〕lｉｏｎ
ＯＪ１ｔ１ｌｅＰａｓｉｌｗｔｔｉ（Br(〕ｗｔｈＭ()(ｌＣＩａｌｌｄｔｈｅＡｎ酢I>asinettiT1l(J〔〕rｙ（１）11
thatthowol､k01,s’１〕１．o｢ｉｔｒａｔｏｉｓｌｃｓｓｔｈａｌｌｔｈｃCapitalists'．
［】】Chaptol､ｓ２ａｎｄ３ｏｆｔ１１ｉｓｐａｌ〕０１，，ｗｃｗｉｌｌａｌ１ａｌｖｚｏｔｈｅｒｏｌｌｏｗ‐
ingtwointorrolatodproblems、Firstly，ａＩ℃thoPasincttiaI1d
anti-I〕asinottisteadvstatesoxistellt，11'〕i〔ＩＩＩＣ，aI1dgloballvstal〕ｌｃｉｆ
ｔｈｃｒａｔｅｓｏｒｐｌ､o｢iｔａｌ℃〔liffeI℃１１t？Ａｎｄ，sccolldly，ｉｓｔ１ｌｏｒｃａｎｙ1℃a‐
ｓｏｌｌｗｌ１ｙｔｈｅｗｏｌ､koTs，prol〕ol1sitytosav(〕ｉｓｔｏｂｃｃｏｍｏｓｏｈｉｇｈａｓ
ｔ}】eaIlti-Pasinettistcadystａｔｏｗｉｌｌｂｏｌ)roughtabout？Ｔｈｅ「il･st
problomwillhHlvotobeconsidorｅｄｂｃ｢o1℃ｔｈｏｓｏｃｏｌｌｄ，ｓｉｎｃｏｔＩ１ｅ
ｕｎｉ(lllooxistenceandglobalstabilityofbotｈｔ}1ｏｔｗｏｃａｓｃｓｏｆ
ｓｔｏａｄｙｓｔａｔｏｓｗｉｌｌｌ)ｏｔｈｅ】〕ecossal･ｙｆｏｌｌｎ〔Iationsol〕ｗｈｉｃｈｗｃｃｏｍ－
ｐａ１℃thoworkc1.s，welfa1℃1)otwcenthosocasesofstcadystates・
Balostra-Barallzinipl･()ｓｏｎｔｏｄｔｗｏｔｙＩ〕ｃｓｏｆｆｏｌ､mulationsc〔)､‐
CCI､nil)ｇｔｌ１ｅｌ､alcofil〕tc１℃sｔ（tl)ａｔｉｓ，ｔｈｅ】･ａｔｏｏｆｐｒｏｆｉｔｏｎｔｈｅｗｏｌ､k‐
e1.ｓcapital)．’1､hcfirst１℃gal･ｄｓｔｈｅｉｌ】tc1℃stratoasexogenollslv
dctcl･mil〕c。（thatｉｓ，ｂｙpolicy)．ThcsccoIldassllmcstbatthciIl-
tcrcstl､ａｔｏｉｓａｃ()I1stantrl､actioI1o「ｔｈｏｏｖｏｌ･allrato()「I〕１℃｢it・
InCIIaptol､ｓ２ａｎｄ３ｏｆｔｌ)ispapcl､，ｗｃｗｉｌｌａｓｓｌｌｍｃｔｈｏ「il､ｓｔｏｒ
ｔｈｅｓｃｔｗｏｔｙｐｅｓｏ「fol･ｍｕｌａｔｉｏｌ〕・Becallsc，ｔｈｅａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｏｆｔｈｃ
ｃｏｎｓｔａｌｌｔｒａｔｅｏ「intcl･ｅｓｔｉｍｐｌｉｅｓｔｈｅＩ)ropol､tionalitybetweellthe
intc1℃ｓｔｒａｔｅａｌ〕ｄｔｈｅｃａｐｉｔ〔Iﾉists,ｏｑｕｉｌｉ１)l･il】mprofitI､ate・
IIldeed，ａｓｓＩ】owlDinPasillctti（197`l)，ｏｖｃｎｉｎｔＩ】ｃcascwhel1thc
ratcsofprofila1℃。i｢forol1t，tIlecapitalists，equilil),、illmprofitl･ａｔｅ
ｅｑｕａｌｓノl/ｓｐｗｈ()1℃ノｌａｌｕｄｓ（ｄｃｎｏｔｃｔｈｃｌｌａｔｕｌ､ａｌｌ､atoofgrowthand
thccapitalists，ｐ1℃I〕ensitvtoslwe．Ｔ}ICI℃｢o1℃，ｔｈｅI〕l､oportiolIo「ｔｈｃＵ
ｒａｔｏｏｆｉｎｔｅｌ･ｅｓｔｔｏｔｈｅｃａｐｉｌａｌｉｓｔｓ’1．ａｔｃｏｆｐＩ､o｢ｉｔｉｓａｃｏＩｌｓｌａｎｔ
ｔｈＴｏｕｇｈｏｕｔｔｈｏＩ)'､ocosso「IYlovingo〔lllili})ｒｉｕｍｆｒｏｍｔｈｅＰａｓｉｎｏｔｔｉ
ｃａｓｃｔ(〕ｗａｒｄｔｈｃ&lnti-Pasill〔)tljcaｓｏ、
ｌｔｉｓａｓｓｕｍｃｄｔｈａｔ，ｉｌ〕ollrtwo-classmodel，ｔｈｏｄｉ｢｢erentiatio,〕
persistsbetweo'］ｔ}locapitalisIs’１〕l･ofitI･ａｔｏａｎｄｔｈｅｒａｔｅｏｆｉｎｔｏｌ､est、
Ｓｕｃｈａｄｉｆ｢erentiationwillbolnostnatllWlllyfol､mulatcdil1sllcha
fol､ｍｔｈａｔｔｈｅｉＩｌＩｏＩ℃ｓｔｒａｔｏｉｓ〔ｌｃｏｎｓｔ(ｍｔ「ractiono「ｔＩ１ｃｃロノDimﾉists,
proｆｉｔｒａｔｃ，】､ａｔｈｏｒｔｈａｎａｃ()nstant「ｒａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｏｏ【)Cl､α〃pro｢ｉｔ
ｒａｔｏ．
1２
１１）the'】oxtchal)tcr（Chal)ｔｃｒ３)，ｗｅｗｉｌｌｂｃｉｌｌｔｃ１℃stodinthe
comparativostaticsbctwecllthePasinetti（1ndthoanti-Pasilletti
casos，ａｎｄ，ｉｎｔｈｉｓｃｏｍｐａｌ･atjvostatics，ｔｈｅｌ･elativosharosoftho
ownorsl】ｉｐｏ「capitalｌ〕ctwcolltllotwoclassosa１℃１１()tconst8mtbut
variablcs、１１〕(Iced，astheccoluomyapproac1losfromthePnsinetti
casetowal･ｄｔｈｃａｌ】ti-Pasillotticasc，thocapitalists，shaｒｃ〔)「capi-
talcoI1vol､gosfromaI〕ositivcwlluctozero．
［fIherclativesI1a1℃sofcapitalbccomowlriablos，ｔｈｅａｓｓｕｍｌ〕‐
tiono「thepropol､tiollalitybctwcol〕ｔ１ｌｏｉｌ１ｔｏ1℃stl､atoandthooverall
pl･ｏｆｉｔｒａｔｃｉｓＩｌｏｌｏｎｇｅｒｔｈｏｓａｍｅｔｈｉｎｇａｓｔｈｃｌ)roportionality
betwoontheilltorcstl､ateａｎ(Ｉthocapitalists，ｐ１℃ｆｉｔｌ､ate、Bccause，
ｗｏｌＭＷｅ
(３）Ｐ/パー(Ｐﾕﾉﾉ<脚)(Ｋ膿/Ｋ)十（ﾉ)`/Ｋ`)(Ｋ「/Ｋ）
byﾉ〕=P画十ﾉル
１．’Ｉ１ｈｅＭ()(ＩＣＩ
Ｗｅｗｉｌｌｋｃｅｐａｌｌｔ１ｌｏａｓｓｕｍｐｔｉ()ｎｓｍａｄｃｉｎＣｈａｐｔｅ１．１cxcept
thattheworkcrs’１．ａｔｏｏｆＩ〕I･〔)ｆｉｔｉｓ〔Ii｢fe１℃Iltiatedfromthatoftho
Capitalists，forthefollowing1℃asｏｎ・
ｌｌ１ａｓｅｌｌｓｏ，ｔＩｌｏｃａＩ)italistsmay1)eidolltifiedwiththcfirms：
Ｔｈｅｔｏｔａｌｐｒｏ｢ｉｔｗｈｉｃ１】ｔｈｅｆｉｌ､ｍｓｅａｌ･IIwillbodistributedbetweell
thefil､ｍｓｔｌ】cmsolvcs（ｉｎｔｌｌｃｆｏｌ､mofretaiJ】ｅｄｐｌＤ｢its）llndtho
workorswhoindiroctlyowｌｌａｐａｒｔｏｆｔ１】etotalcapit8llstock・
ＩｔｍａｙｔＩ】ol1bc1℃alistictocolIsi(ｌｅｒｔｌＭｌｔｔｈｏ「irmsdistl･ｉｂｕｔｏ
Ｉ〕rofitstothcworkel､ｓａｔａｌ()ｗｅｒｌ､ａｔｃｔｈａｎｔ１ｌａｔａｔｗｈｉｃｈｔｈｃｙｄｉｓ－
ｔriblltcprofitstothemsolv()s、
１１】ｔｈｉｓｓｃ}1ｃｍ０，ｔl1ecapitalistsllludthe「ｉｒｍｓａ1℃ｏｎｅａＩ〕ｄｔｈｏ
ｓａｍｃｏｌｌｔｉｔｙ．’Ｉ１ｈｉｓｅｎｔｉｔｙｍａｖｃｏｎｓｕｍｏ，siI】ｃｃｔｈｉｓｏｌｌｔｉｔｙｍａｙｈａｖｃ
ｂｏｔｈｔ１】easpoctofthccapilalistsw1loco】〕ｓｕｍｃａｎｄｔｈａｔｏｆｔｈｏ
｢ｉｒｍｓｗｈｉｃ}〕ｌ〕roducc：ＩＩｌｓｈｏｌ､t，ｔ}ｌｉｓｏｎｔｉｔｙｍａｙａｐｐｏ８ｌｒａｓｔｈｏｃａｐi-
talist-consumors，ａｓｗｃｌｌａｓｌｌ】ｅｃａＩ)iIllIist-l)】･odllcors，
ＦｏｒｓｉｍＩ)Iicity，ｉｔｉｓａｌｓ〔）flssllm〔)〔ｌｉｎｔｈｉｓｓｃｈｏｍ(〕Ulatil1tel､est
OIIIhoPasinottiGrowthModelandtheAnti-PasiIlctti'I1hoory（１）１３
paymcntsfromthefirmstothcworkorsthroughfinancialinter‐
ｍodiariesaretheonlyforminwhichl〕ro｢itsａ１℃distributedtothe
workers、
Furthermo１．０，ｔｈｏｒａｔｏｏｆｉｎｔｃ１℃stontheworkers，ｃａｐｉｔａｌｉｓ
ａｓｓｕｍｃｄｔｏｂｏｌ､egulatcdbythegovernmentandtho１℃forc，isa
constant，policyvariablc，
Ｔｈｕｓ，ｔｈototalprofit，Ｐ，ｉｓａｓｓｕｍｅｄｔｏｂｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄａｓｆｏl-
lows：Apart，Ｐ鰹ｏ「thototall〕1,ofitaccruesontheworkers，capital，
Ｋ畷，ataconstantpositivoratoofintorest，ｄｅｎｏｔｅｄｂｙｉ（detcr-
minedexogenouslybypolicy)，ｓｏｔｈａｔＰ鰹＝iＸ脚．Theremaining
pI､ofit，ＰＣ＝Ｐ－Ｐ"，accruosonthocapitalists0capital，ＫＣ、
ltwillbetheoreticallyconvenienｔｆｏｒｕｓｔｏｅｘｃｌｕｄｅｔｈｅｕｎｎａｔｕ‐
ralcasewherethecapitalists，profitisnegative、For，rigorously
speaking，thereisthepossibilitythattheWorkers，profit，Ｐ錘＝ｉＫ腿，
mayexceedthctotalprofitP，ｔｈａｔｉｓ，ｔｈａｔＰ/Ｋ必，ｏｒｔｈｃｒａｔｉｏｏｆ
ｔｈｏｔｏｔａｌｐｒｏｆｉｔｔｏｔｈcworkors,capital，ｂｏｃｏｍｅｓｓｍａｌｌｏｒｔｈａｎｊ，or
therateofinterest，
Therefore，ｌｅｔｕｓｆｏｒｍｕｌａｔｅｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｌｌｇｓｗｉtchmechanism
detcrminingthcworkers,pro｢it：
(４）Ｐ灘＝ｍiｎ（ｉＫｕｐＰ）
Ｔｈａｔｉｓ，ｉｆｉＫ“≦Ｐ，ｔｈｅｎＰ”＝ｉＫ”ａｎｄＰ`＝Ｐ－Ｐ型．Ａｎｄ，ｉｆｉＫ“＞Ｐ，
thenＰ腿＝ＰａｎｄＰ`＝０．
Theincomcsofwol､kcrsalldcapitalistsal､ｃdisposedforeither
consumptionol、Ｓａｖｉｎｇ、Ｔ１１ｅｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｓａｎｄｓａｖｉｎｇｓｏｆｔｈｅ
ｗｏｒｋｃｒｓａｎｄｔｈｏｃａｐｉｔａｌｉｓｔｓａ１℃ｄｅｎｏｔｏｄｂｙＣ"，ｃｃ，ａｎｄＳ型，Ｓｒ・The
averagepropensitiostosavcofthcworkcrsandcapitalistsare
denｏｔｅｄｂｙｓ辺ａｎｄｓｃ・Sincethcworkors，andcapitalists，incomes
equalW+Ｐ必ａｎｄＰｃ，I､espectively,Ｓ鰯＝s趣(Ｗ+Ｐｕ）ａｎｄＳｃ＝ＳＣＰＣ、Ｗｅ
ａｓｓｕｍｃｔｈａｔＯ≦ｓ腿,＜ｓ‘≦１．Ｔ}】ｅｓＥｗｉｎｇｓ，Ｓ雌ａｎｄＳｃ，ａｒｅａｓｓｕｍｃｄ
ｔｏｂｅａｌｗａｙｓｏｑｕａｌｔｏｔｈｃａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎｓｏｆＫ幽ａｎｄＫｃ，ｓｏｔｈａｔｗｅ
●haveS処＝ﾉt必ａｎｄＳ｡＝ＫＣ・
Ａｓｆｏｒｔｈｅｎａｔｕｒａｌｒａｔｅｏｆｇ1℃ｗｔｈ，'L，ｗｃｗｉｌｌｍａｋｏｔｈｏｆｏｌｌｏｗ－
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ｉＩｌｇａｓｓｕｍｐｔｉｏｌｌ．
Ｔ}]ｃｌａｂｏｌ､forccgrowsataconstantmtc，ノ1,．Tllcavcl､agcpro‐
。(lctivitv（)「ｌａｌ)Ｃｌ・ｉｎｃｌ､oasosalsoatacoI1staIltrat(９，',２，１〕》,ｔｃｃ１ｌＩｌｏ‐
logicalpl･()91､ＯＳＳ．'Iwllenatuwlll･aｔｏｏ「９１．ｏｗｔｈｃ(lllalH，t1lorefol･〔P，ノl＝
'’’十ノ１２．
TheIcchl1ologicalpl､o９１℃ｓｓｉｓａｓｓｌｌｍｃｄｔｏｂｏｏｆｔｌｌｏｌｌａｌ､l･od-
0
neutl･ａｌｔｙＩ)o・Ｗｅｔ１ｌｅｌｌＩｌａｖｅＬ／Ｌ＝ﾉ】，ｗｈｉｃ}ｌｉｓａｌ〕ositivcconslal〕t・
ＡＳＩ】otcdabovo，Balestra-Baranziniol､igil】〔lllypl､Cl)osedthe
ollo-commo〔Iity，two-classmodelwhe1℃ｔｈｏｗｏｌ･kc１．s，ｐｌ･ofitl･atｏ
(or，ＩＩ１ｃｒａｔｏｏ「ｉｌ〕tel･ost）isdiffe1℃ntiatod・Ilowevor，ilIthcpaper，
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ｌｌｌｏｌ･dcl・ｔｏａｌＭｌｌｙｚｃｔｈｅ「()I､ｍｏｆＣｌｌｌ･ｖｃｌ，ｉｔｗｉｌｌｂｏｃｏｎｖｏｎｉｏｌ１ｔ
●
tｏ（Iistil1guishbctweol1Cul､ｗｌｌｍｄｔ}ｌｃｗｌｌｏｌｅｏｆｔｌｌ(〕ｇｒａｐｈｏ｢ルー０．
０
Lotllscallthclattel､，“ＧＩ､al)1】ｏｆＡ,”ｗｈｉｃ１ｌｅｘｐａｎｄｓｌｌｏｔｏＩ〕Ｉｙｉｎｔ１】c
fil･sｔ（ｌｕａｄｌ･al1tl)ｌｌｔａｌｓｏｉｌ１ｔｌｌ(）「ourtIl（llln(11.ant，ｗｉｔｈA（ｔｏｂｃｐｃＩ･‐
mitt(Ｄｄｔｏｂｏｚ(Dro（)'･ncgativ(､．
●
Ｗｏｃａｌｌｏ１)ｔａｉｌ１ｔｈｅｅｑｌｌａｔｉ()ｌｌｆｏｒｔｌＤｉｓＧｒａｐ１ｌｏＭＢ，ｓｉｍｌ〕ｌｙ｝〕y
putting（７）ｃ〔lllaltozoro.'l1IMltis，
A`＝(]/i)[('ﾘ(ん)/(s｢一s1)){(ﾊﾉ(/(ん))－(s魁,/'１)}－A(/'(ん)-i}］
（18）
●
Ｃｌｌｒｖｃｌｉｓｔｈｃ1℃｢o1℃ｔｈ(ｐＩ)Hlrto「ｔｌｌｉｓＧｒａｐ１ｌ（〕ｒＡｉｎｔｈｃｆｉｒｓｔ
〔llla(１１､ant,ｗｉｔ１ｌｔＩ】(〕ｐ(》il1tsol）１１１(Paxcs（Dxcllld〔xl，ａｌ】ｄａｌｓ〔）ｗｉｔｈｌｌｌｌ
2０
tllcpointsol)ａｌ】ｄａｂｏｖｏｔＩｌｃ`l5-deg１℃ｃｌｉｌｌｃｅｘｃｌｕｄｏ(１．
SllpposillgA＞0,itfollowsfromthis（18),ｔｈａｔ
ｈ｢/ルー(1/i)[一{s塾/(s`－８腿))(/(ん)/A)-/'(ん）
＋(〃/(ｓｒ－ｓ凶))十i］ (19）
'1,hisfllllction（19）’℃I〕1℃sontst1】ctaI1gontofthcstraightline
●
fl･omtheorigil〕ｔｏｏａｃｈｐｏｉｌｌｔｏｆＧ１･al〕ｈｏ｢ん．Ｂｙｔｈｃａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓｏｎ
ｔｈｃｌ〕ropol･ticsoftheful〕ctiol〕／(ん)，itwillfollowthat／(ﾉB)/ﾉﾋﾞａ】〕ｄ
/'(ん）ａ１，ｃｄcc１℃asillgflmctiol1so｢ん.ＭＯＩ･ospocificauy,bytlleInada
conditions，ｂｏｔｈｏｆｔｈｅｓｃ「llnctiol1stolIdtozeroas作>＋｡｡、１ｔ「Cl‐
ｌｏｗｓｔｈａｔｔｈｏｌ､ight-hal]ｄｓｉｄｃｏｆ（19）ｉｓａｎｉｎｃ1℃asingfunctionof
ﾉｾ,fmdtendstothopositivcvaluo,'１/(（(s｢－s鯉))＋1,ａｓｈ→＋｡。
●
l】ＲＯＰＯＳＩＴＩＯＮ'1：Grapllo「んintel､ｓｃｃｔｓｔｈｅｈｏｌ､izolltalaxisonly
oIIco，ａｎｄｉｔａｌｓｏｉｎｔｅｒｓｏｃｔｓｔｈｃ４５－ｄｏｇｒｃｏｌｉｌｌｅｏｎｌｙｏｎｃｅ・F11rthcr-
moTe,Ｃｕ1,Ｖclisalwaysllpward-slopiIIg（Fig.１)．
１０（H1.811)IuforA、Ｍ
１／ｋｃ ｌｌ
ｋ
夕
Ｆｉｇ．１
01】ｔｈｃＩ，llsiIIelti〔ｌｒｏｗｔｈＭ(〕deIan(lIheAuuti-I>asinelti'1,hcory（１）２１
ハ･oofWeassl1mcthat／(0）ｉｓｏｆｃｏｕｒｓｅｎｏｌ)-ncgativc・Ｗｏ１ｌａｖｏ
ａｓｓｕｍｏｄａｌｓｏｔｈａｔ，ａｓｈｔｅｎｄｓｔｏｚｅｒｏ，ｔｈｅｗ〔１９０－１．at０，Ｗ/し，CCI〕‐
vergcstoafinitowlluc（Assumptionl)．Itwillfollowthatthototal
pl．o｢ｉｔI〕Cl･ｕｎｉｔｏｆｅ｢fcctivelabor，ＣＴＰ/Ｌ＝ん/'(ん)，col1vol･gcstoa
non-'logativc｢init(walllo,sillccP/Ｌ＝（Ｙ/Ｌ)－(Ｗ/Ｌ),who1℃ｙ/Ｌ＝
/(0)≧０，ａｌｌｄｓｉｎｃｏＰ/Ｋ＝/'(ん）ａｎｄＫ/Ｌ＝んarobothllon-I]ogativc，
ｓｏｔｈａｔｔ}ｌｏｉｒｐｌ･odllct，／〕/Ｌ，isalsonon-I〕egativc・
llol)c０，thoright-handsideof（18）colwergcstoa〃o"PCｓｉｔｉｕｃ
Ｏ
ｖａｌｕｅａｓｈｔｃｎｄｓｔｏｚｏ1℃・ＴｌｌｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔＧｒａｐｌｌｏｆｋｓｔａｌ､ｔｓａｔｔＩｌｃ
ｏｒｉｇｉｌｌｏｒａｔｓｏｍｏｌ〕ｏｉｎｔｂｃｌｏｗｉｔｏｎｔｈｅｖｏｒｔｉｃａｌａｘｉｓ・
Ｎｏｗ，ｌｃｔｕｓｔｕｌ､I１ｔｏ（19）whichrcprosontst1lotal〕901】ｔｏｆｃａｃｈ
ｐｏｉｎｔｏｆｔｈｃｇｍｐｈ、Sil〕Ce,asArisesfromzcro,ｔ１ｌｉｓ（19）inc１℃ascs
monotonclyf1℃、－．゜tothepositivevaluemontioncdal)ＯＶＯ，ＩＩＩＣ1℃
mustoxistonlyoncﾉｾ＞Osuchthat（19）equalszero､Atthispal､tic‐
●
ulal化，（18）ｉｓａＩｓｏｏ〔llJaltozero,sothatGl､ａｐ１ｌｏ｢んilltol､soctstho
horizontalaxisonlyattllish.WcwilldonotethisハｂＭ。（jYg.’)．
●
Ｏ'．αpﾉｌｑ／んmllstintorsoctthe45-dogrcolillｏａｔｓｏｍｃＡ＞０，
because，})ythcmollotol〕olyincreasingpropertyof（19）from-oo
toll/(i(ｓｃ－ｓ堅))＋１whichisgl･eatel､thanunity，functiol1（19）ｍｕｓｔ
ｂｏｃｏｍｏｅ(ｌｌｌａｌｔｏｕｎｉｔｙａｔｏｎｌｙｏｎｅＡ．ｗｅｗｉｌｌｄｏｌＩｏｔｏｔｈｉｓＡｂｙＡ,、
Ｔｈｏｔａｎｇｃｎｔｏｒｔ１ｌｃｓｔｌ･aightlincfromtheorigil1totｈｃＩ〕oil〕ｔｆｏｒ
Ｏ
ｔｈｉｓﾉBI，ｏｆＧｍｐｈｏｆＡ，isthereforeequalsullity,ｓｏｔ１ｌａｔｔ１１ｉｓｐａｌ･tic-
●
lllal､ｐｏｉｌｌｔｌｉｃｓｏｎｔｈｃ`ｌ５－ｄｃｇ1℃ｏｌｉｎｅ，ａｓｗｅｌｌａｓｏｎＧｒａｐｈｏｆハ．
Ｆｉｎａｌｌｙ，Cllrvolisalwaysupward-slopillgbccallso，ifwclook
o
attIlopal･to｢GraphofAsuchthatAispositive,thel､ight-11alld
sido（〕「（19）isofcollrsopositivoasawllolo，ｓｏＩｈａｔｂｏｔ}lthis
right-1lan(ｌｓｉｄｃａｌｌｄＡａｒｏａｌｗａｙｓｐｏｓｉｔｉｖｃａｌ１ｄｉｎｃ１℃asil〕ｇｏｎＣ１１ｒｖｏ
ｌ・Ilonco，ｔＩｌｏＩ)ro(luctofthesetwofactors，ｗｈｉｃｈｃ(IllalsnothiI〕ｇ
ｂｕｔｔ}】cright-halldsidcof（18)，isalwayspositivoandillc１℃asing
onCurvol.Ｑ・Ｉ).l)．
FCI･ｔｈｃｃ(〕Ｉｗｃｎｉｏｎｃｏｏｆｌａｔｏｒ1℃fc１℃ncos，ｌｃｔｕｓｈｃ1℃１℃capitulate
thcllotationiI1tl･odllccdint1leaboveproof．
2２
●ＤＥＦＩＮＩＴＩＯＮＳ５：ん。dellotesthehorizontalinte1℃ｅｐｔｏｆＧｒａｐｈｏｆｈ，
and（Ａいた,）thointcrscctiollpoil1tbetweenGraphofhandthe
45-dcgreolino．
Ｂｏｔｈ虎。ａｎｄＡ，uniql1elyexistandarcpositive，ａｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅ
ａｂｏｖｃｐｒｏｏｆＣｕｒｖｃｌｉｓｄｃｆｉｎｏｄｆｏｒｏｎｌｙｓｕｃｈんthatん。＜たくん,．
2-2:ＴｈｏＦｏｒｍｏｆＣｕｒｖｅ２
ＬｅｔｕｓｓｉｍｉｌａｒｌｙｄofilleGI･aph
●
sucht11atルーOil】（８）．Ｔ}latis，
Ｄ
ｏｆＡｃａｓｔ}ｌｅｓｅｔｏｆａｌｌｔｈｏｐｏｉｎｔｓ
(20）ルー{Ｓｃ/(''一s＠t))(/'(ん)-t)ん
Ｔｈｅｔａｎｇｅｎｔｏｆｔｈｅｓｔｌ､ａｉｇｈｔｌｉｎｅｆｒｏｍｔｈｅｏｒｉｇｉｌ〕ｔｏｅａｃｈｐｏｉｎｔ
Ｏ
ｏｆＧｒａｐｈｏｆ/Ｂｃｉｓｅｘｐ１℃ＳＳＯ〔ｌｂｙ
(21）＆/A＝(s`/(rl-sci))(/'(ん)-i）
Sincethoright-handsidoofthiscquation（21）ｉｓａｄｃｃ１℃asing
■
functiono「ん，itfollowsthat，ｉｆＧｒａｐｈｏｆＡ‘intel､sectsthe`l5-dogrec
linc，ｔｈｅｎｔｈｅｎｕｍｂｅｌ・ｏfthcilltorsectionpointsisatmoＳｔｏｎｅ，
and,attheintcrscctionl〕oint,（21）mustcqualunity・ｓｏ,Sc/(ん)＝〃
atthopointofintersection・
ＷｅｗｉｌｌｄｅｎｏｔｅｓｕｃｈＡｂｖｈ*、Ｔｈａｔis，/c＊fulfills
(22）ハル*)＝〃/８，
ltturnsoutthatCurvc2startsfromｔｈｅｐｏｉｎｔ（ん*’ん*)，since
D
Curve2is,bydefinitioI1,thopartofGl､aphofhinclu〔lodintho
aroaabovethehorizontalａｘｉｓａｎｄｂｏｌｏｗｔｈｏ４５－ｄｏｇｒｃｏｌｉｎｃ、
ＡｓｂｒｉｓｅｓｆｒｏｍＡ＊，ｔｈｃｔａｎｇｅｎｔｆｒｏｍｔｈｅｏｒｉｇｉｎｔｏｔｈｅｐｏintof
Curvo2falls，ａｓｔｈｅｌ･ight-handsideof（21）dccreasesfromunitv、
Thctangentwillreducctozorowhenkissuchthat／'(ん）＝i・Ｗｅ
ｗｉｌｌｄｅｎｏｔｅｓｕｃｈＡｂＷｃ２（Fig.２)．
Curve2isdcfinedonlyforsuc}】んｔｈａｔノc＊＜たくノ８２．Though
Curve2isI1otnccossarilyalwaysdownward-sloping，ｔｈｏｔａｎｇｃｎｔ
OIlthePasincttiGrowthMo〔Ｍａｎ(ltheAnti-l〕asinetti’1,heory（１）２３
ＡＣ
Ａ
（;m,,h｢⑪rA｡八
Ｆｉｇ．２
「romtheorigil】ｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆＣｕｒｖｏ２ｄｏｃｓａｌｗａｙｓｄｅcreascask
riscs・Furthcrmoro，Ｃｕｒｖｃ２ｉｓｓｕ1℃lydownwaI･d-slopingfol､ａｌｌん
ｉｌｕｔｈｅｌｌｃｉｇｈｂｏｌ､l1oo〔loftl1chorizontalilltorccpt’ん２，since，intho
noighborhoodo「ん２，ｔｈｃｔａｌ〕gclltwill｝Ｍｗｃｔｏｔｕｒｌ）frompositivcto
negativcwheI]Ａ１･isesfroml)elowhtoaboveA2,aswillbeeasily
vol､i｢icdbycquation（21)．
ＤＥＦｌＮＩＴＩＯＮＳ６：（ん*山*）dcl)otestlloilltersectiollpointbotwcon
0
Gl､aphofハ簿ａｎｄｔｈｃ４５－ｄｃｇ1℃ｅline，ａｌｌｄＡ２，thehorizolltalintcl･copt
●
ofGl､aphofAc．
Particularly'ん２ｅｃｏｎｏｍｉｃａｌｌｙｍｅａｌｌｓｔｈｅｃａｌ〕italintensityat
whichtheoverallｐｒｏｆｉｔｒａｔｃ，ノノ/Ｋ,ｃ〔ｌｕａｌｓｔｈｅｒａｔｏｏ「interest，（．
2-3：ＴｈｅPro〔)「ｏ「The()１．ｃｍｌ：Existcn(ＰｃａｎｄｌＪｕＤｉ〔ｌｌｕｅｎｅｓｓ
Ａｓｗｅｈａｗｓｃｅｎｉｎｔｈｅｌａｓｔｔｗ(〕scctions，ｔｈｏｄｏｍａｉＩ】ｓｏｆ
Ｃｕｌ･ｖｏｓｌａｎｄ２ａ1℃ん。＜たくﾉｾ，ａｎｄん＊＜ﾉｾ＜Ａ２，rospcctively・Inordcr
2４
｢ｏｒｔｈｃｔｗｏｃｕｌ､vcstopossiblyilItersccteacl】othel､，itisobviously
1℃ｑｕｉ1℃dthatA＊＜/Ｃｌ、IIladdition，itwillbealsoncccssarythath。＜
A2，bccausc，cvonwhol〕thecolldition，ｈ＊＜ハ，ｉｓ「ul｢illcd，ｗｅｗｉｌｌ
ｈａｖｅｔｏｅｘｃｌｕｄｏｔｈｅｃ〔lsowlIc1℃ｔ１１ｅ（Ｉｏｍａｉｎハヰ＜A＜ノt2forCurve2
doesllotintel､scct仏<たく/blforCul･vol｢orthel､casonthat/８２≦
ん｡、ＳｏｔＩｌａｔｗｏｍｕｓｔａｌｓｏｈａｖｅＡ２＞ん｡、
Thus,thoconditioI1sA*<んIall('ん<A2al･ellccessary｢orthc
existenceoftlloPasillcttislcadysmto、Ｗｃｗｉｌｌｎｃｘｔｃｏｎｓｉｄｅｒｉｆ
ｔｈｃｓｃｔｗｏｃｏI1ditionsm℃alsosuf｢iciollt・
Ｌｏｔｕｓｔｌｌｏ１℃fo1℃sllpposothattllesetwoconditionｓａ1℃satis‐
fied，ａｎｄｄｅＩ〕ict，ｉｎｔｈｏ（ん,A`/ﾊ）plano,ｔｈｏｇｌ､aphso｢thotangents
fromthooriginstotｌＩｅｐｏｉｌｌｔｓｏｆＣｕｒｖｃｓｌａｌ１ｄ２，Lotuscalltheso
graphsoMBc/虎，“Ｃｕｗｏ３，,ａｎｄ“Cll肌'ｅ４，，，１℃spcctively（Figs、３，
４)．Ｃｕｗｅｓ３ａｎｄ４ａ1℃,ｔｈｅ１℃｢o1℃,thcgrap11sofoquations（19）ａｎｄ
(21),ａｎｄａ1℃dcfincdonlyol]thesamodomainsasthoseofCllrveｓ
ｌａｎｄ２，respcctively・
obviously，Ｃｕｒｖｃ３（Ｃｕ１．Ｖｅ`l)，ａｓｔｈｏｓｃｔｏｆｐｏｉｎｔｓｉｌ】ｔｈｅ（ん，
Aで/A）plano，corrosp()､(lsoluc-to-ol1otoCll八'Cｌ（Cul･ｖｅ２)，astlle
sctofpointsiI1the（ん,Ｌ）plallc・
ｋｃ/ハ
１
ハ
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OntbePasinettiGrowthModelandtheAnti-l〕asinOtIiTheory（１）２５
ｋc/ｋ
１
ｋ
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Ｏｎｏｎｅｈａｎｄ，Curvc3isalwaysupward-sloping，starting
fromzcroatAoandmonotoｎｃｌｙｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｕｐｔｏｕｎｉｔｙａｔ虎,、Ｏｎ
ｔｈｅｏｔｈｅｒｈａ]〕。，Curve4isalwaysdownward-sloping，starting
fromunityatA＊andmonotoluelydecl､ｅａｓｉｎｇｄｏｗｎｔｏｚｅｒｏａｔｋ２
ＳｉｎｃｏｗｃａｒｏａｓｓｕｍｉｎｇｔｈａｔｔｈｃｄｏｍａｉｌｌｓｏｆＣｕｒｖｏｓ３ａｎｄ′l
intersecteachothor，ｉｔｆｏｌｌｏｗｓｔｈａｔｔｈｏｒｅｃｘｉｓｔｓｏｎｏａｎｄonlyono
intersectionpointbetweeｎｃｕｒｖｅｓ３ａｎｄ`L
Ｂｙｔｈｃｏｎe-to-onecorospondencesbetweenCｕｒｖｅｓｌａｎｄ３，ａｎｄ
ｂｅｔｗｅｅｎＣｕｒｖｅｓ２ａｎｄ`１，ｔｈｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔｔｈｅｒｅｅｘｉｓｔｓｏｎｅａｎｄonly
oneintersectionpointbctwceｎＣｕｒｖｅｓｌａｎｄ２・
Thus,wchaveshownthatconditions'ん*<虎,and脳<虎2,
together，aronocessaryandsufficiontforthｅｅｘｉｓｔｃｎｃｅａｎｄ
ｕｎｉｑｕｃｎｃｓｓｏｆｔｈｃＰａsinottistcadystatc，
Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｐｒｏｖｅｔｈｅｐａｒｔｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅａｎｄ
ｕｎｉｑｕｏｎｏｓｓ，ｏｆＴｈｃｏｒｏｍｌ，thoroforo，ｉｔｗｉＵｓｕｆｆｉｃｅｔｏｓｈｏｗｔｈａｔ
ｔｈｃｓｃｔｗｏconditions，togother，ａｒｏｃｑｕｉｖａｌｃｎｔｔｏｔｈｏｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉ＜
ノ(”*）whichispostulatedinThcoreml，abovo、Toshowthis
equivaloncc，ｌｃｔｕｓｆｉｒｓｔｖｃｒｉｆｖｔｈｃｆｏＵｏｗｉｎｇｐｒｏposition．
2６
lDROlD()Ｓ''''1()Ｎ‘l：ｈ＊＜Ａｌｉｓｏ〔luivalenttothecol】ditioIlthattho
wagc-rate，Ｗ/し，ａＭＢ＊ispositive．
Ｐ'･DofSupl〕osothewagc-rate,／(ん)-〃'(ん)，ｉｓl〕ositivoat/B＝ん*．
'l1llcll,ｂｙｔＩ１ｃｄｏ｢illition（22)ＣＭ*,／'(１６*）＝'1/s`，ｓｏｔ１ｌａｔｗｃｈａｖｃ
/(ん*)－('1/s`.Ｗ〉0.IIencc,/(ん*)/〃〉'1/sr,and,multil)Iyingtlll･ough
bys塾/'１，ｗｅ}lavo（s奥/")／(ん*)/A＊〉８１/sご’Ｃｌ､,challgillgtllopositivc
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whorcthctotalcal〕italispositivc．（ＳｏｃＡｌ〕l)clldix2)．
Ｂｖｔｈｏａｂｏｖｏｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ，ｗｅｗｉｌｌｈａｖｏｔｏｔａｋｏｉｎｃｏｎｓｉｄｏｌ･atiol）
the（ｌｙｎａｍｉｃｍｏｖｃｍｏｌｌｔｏｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｓｉｔｌｌａｔｃｄａｔａｎｙｐｏｉｎｔ
ｂｃｌｏｎｇｉｎｇｔｏｔｈｅａｒｃａｏｘｐａＩ１ｄｉｎｇｏｎａｌ１ｄａ})(ｗｃｌ１１ｃｈｏｒｉｚｏｎｔａｌａｘｉｓ，
ａｌｌｄ，ａｌｓｏ，ｏｌｌａｌ〕ｄｂｃｌｏｗｔ１１ｃ''５－．０９１℃ｏｌｉｎｏ，cxccI〕ｔｔｈｃｏｌ･igil１．１１１
()thol・ｗｏｒｄｓ，ｗｏ１〕ｎＶ(〕ｌｏ８ｍａｌｙｊｚｏｌｈｃｌ)}〕ａｓｏｄｉａｇｍｍａｌｌｏｖｃｒｔｈｉｓ
ｔｒｉａｎｇｕｌａｒａ１℃ａ、
Ａｂｏｖｃ，ｉｌｌｏｌ．｡o１．ｔ(）()ｘｃｌｌｌｄｅｔｈｅｃａｓｅｗＩ１ｃｒｃｔｈｅCapitalists，proｆｉｔ
()KlthePaHinctti（ｌｒｏｗｔｈＭ〔ｘｌｃｌａｎｄｔｈｅＡｌｌｔｉ－ｌ，asiI】cIli’１，１，(P()rｖ（１）３１
isI1egativc,wellllvef(〕l･mlllat(1dthcswitchmoclM1Ilism（４），that
is,ノ)"＝ｍiｎ（ｊＫｕ，ノ，)．ＩｌｗｉⅡｂｅｈｅｒｃｉｎ(〕l･(1(､．｢〔)】､l1stoconsidcl､i「
thismochanism，〔lctormil1ingthewol･kol､s,profit，｝Ｉａｓａｎｖｉｍｐｌｉ‐
catiollsontheplMlsodiagwllllinｔｈｅ（/８，A`）plal】⑪．
’I1hoswitchmccl1anism（`l）sepal､atcstl】ｃｔｗｏ(Dnscs:iﾉﾋﾟｭ≦ハ111(I
iK。〉ﾉ)．Supl)Cs〔）ｔｈｅｅｃｏｌｌｏｍｖｉｓｊｌｌｓｔ（〕I〕ｔｌｌ０ｂｏＩ･derlinccaso
bctwocIDtheseCascswhel･ｃｉＫ辿＝Ｐ、Ｔ１ｌｃｌｌ，〔Iellotil〕９Ｋ塾/Ｋｂｙハ薮，
andllsingtherolationﾉ)＝/〈/'(１６)ﾉr,wcmusthavciA"＝ﾉﾌﾞ'(ﾉe),tIIllt
is,jI(ﾊｰﾉｾ`）＝〃'(ん).SoIIlHltwomust1Mwc
A`＝［１－(/'(ん)/〔)〕ハ (30）
Ｌｏｔｕｓｃａｌｌｔｈｅｆｉｌ･st-(lua(I】･al)ｔｐａｌ､ｔｏｆｔ１】ｏｇｍＩ)hofthisfullctioII
(30)，“Ｃｕ1.Ｖ０５，，（Ｆｉｇ．５)．TIlcll，ｂｙハ‘≧０，Clll､vo5isdefincdfol・
olllysllchAthati≧／'(ん)，tlMltis，ｂｙｉ＝／'(ん2)，Ａ２≦んItwiubo
casilysoenthatClll､ｖｅ５ｉｓｌｌｌ〕ward-slopillg，ａｌ〕ｄｔｌｌ[ｌｔｉｔｄｏｅｓｎｏｔ
ｉＩ)tol･sectthe45-d(〕Ｒ1℃ｃｌｉｎｃ．
｜)ｙ（30)，ｗｅａｌｓ()ｋｌｌｏｗｔＩｌａｔ〔Ｋ区,〈（or，〉’１℃sl〕.）／,,andhellce
ﾉ〕凶＝iﾉ<“（ｏｒＰ,1℃sp.)，ｉ「ａｎ(IoIlIyi「thoccoIlomyissituatedtotho
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Ｆｉｇ５
３２
left（right,resp.)ｏｆＣｕｒｖｃ５．
ｌＤＲＯＰＯＳｌＴｌＯＮ８：Ｃｕｌ･vｅ５（l〔)esllotintcrsectCurvelifandonlyif
i≦八A**)．
ﾉJroofTIlohmctioll（18）｢Cl･Ｃｕｒｖｅｌｃａｎｂｅ1℃writtellas
ノb`＝［１－(/'(ん)/i}Ｍ＋['ＷＢ)/{i(s`－８脚))］・
［Ｗ/(ん))－(su/'U)］（31）
Supposci〈/'(ん**)．TI1c】】,Ａ２〉ん**・Honco,ifhbelongstotl】ｏ
ｄｏｍａｉｌｌ’ん≧ん２，ｏｆＣｌｌｒｖｅ５，ｉｔｆｕｌ｢illsA＞Ａ*．、ｓｉｎｃｅ，ｂｙｔｈｅｄｃ｢ｉｎi‐
tionofA**,ｗｅｈａｖｏｈ*Ｙ/(ん*.）＝s膜,/",thisimI)Iicsthesccondtcl､m
onthol･ight-handsidcof（31）ispositivo．
’Ｐｈｉｓｍｅａｎｓｔ１１ａｔ，ｉｆＣｕｌ､vｃｌｉｓ（Icfincd「Cl、ｓｏｍｏＩ〕al､ｔｏｆｔｌｌｅ
ｄｏｍａｉｎ，ノセ≧ん２，ｏ「Ｃｕｒｖｏ５，ｔｈｏｎＣｌｌｍ'ｏｌｉｓａｂｏｖｅＣｕｒｖｃ５ｆｏｌ､all
ofthescA．Supposoi＝ハル**)，ｏｒﾉﾋﾞ2＝ﾉB**．’l1hen，ｉ「Curvelis
dofinedfol･ｓｏｍｅｈ＞ん２ｉｔｆｏｌｌｏｗｓｔ１ｌｌｌｔハ＞ハ*＊「Cl､thescA，ｓｏthat，
}〕ｙｔｈｅｓａｍｃｒｏａｓｏｎｉｌ〕gastlMutusedabove，Ｃｕ】､vｅｌｉｓａｂｏｖｅＣｕｒｖｅ
５「Ｃｌ､ａｌｌｏ「theｓｅｈ．
Inthisparticularcaseo｢ｉ＝/'(んな*)，CUI､velisI1otdcfinedat
A＝Ａ２，bccause，bydcfinitioI1，ａｎｙl)oil1to（Ｃｌｌｌ､volsatis｢ｉｏｓｈに＞０，
andbccallsothcl･ight-han〔Isideof（31）fol､Curvc１，ｔ}10,,vanishcs
bylB＝Ａ２＝A*＊、
Ｔｈｕｓ，wehavoprovedll1onecossitypartoftheabovcproposi‐
ｔｊｏｎ・
Supposc,ｔｈｅ1℃｢o1℃,ｉ〉/'(/f**),ｏｒＡ２〈ハ**・Then，ｂｙ（30）ａｌ１ｄ
(31)，itfollowst1MltCurvclalldCul､vo5intcrscctcachotheratﾙｰ
ﾙ**、ＭＯＩ･oovol､，ｉｔａｌｓｏｆｏｌｌｏｗｓｔｈａｔＣｕｗｅｌｃｌ､osscsCul､ｖｏ５ｆｌ､ｏｍ
ｂｃｌｏｗ
ｌｎｔｈｉｓｃａｓｅ，tll()lUfo1℃，ｉｔｉｓｆａｌｓｃｔ(）ｓａｙｔｌｌａｔＣｕｌ､ｖｅｌｄｏｅｓｌ〕ot
interscctCurve5・
Thisconcludesthopro()｢oftheabovcproposition.Ｑ・}】」)．
(〕Ｉ１ｌｈｃｌ〕ＩＩ部ill〔Ｉｔｌｉ（lr()ｗＩｈＭ()(l(PlandtheAIlIi-l'asin〔ptliThc()rＹ（１）３３
Ｗｏ１Ｍ１ｖｃｓ(〕()ｎｉｎｔｈ〔)llbov(Pproo｢ｔ}〕at，ｉ「ｊ〈／'(ﾉﾋﾞ**)，CUI･ｖｃｓｌ
ｌｌｎ(１５（1OII()ｔｉｎｔ(}rs()cｔ（)ac11othcr、ＵＩｌｄｏｌ・ｔｈｃｓｌｌｍ(〕ＣＯ､(IitiolI，ｗｅ
}〕ａｖｃａｌｓｏｓｈ(〕wI1l〕(〕｢Cl･《9ｔl】atthePasillottistca(Iystatc，ｏｒ，ｃ(llIiv汁
Icntly，tI1cilllc１．s(pcti()l】ｌ〕oilltbctweenClll･ｖｏｓｌａｌ〕(１２，ｃｘｉｓｔｓａｎ(Ｉｉｓ
ｕｌ)iwllcllt、
１ｔ「ｏｌｌｏｗｓｔＩＭｌｔＩＩ１(p(11℃ａｔｏｔ１ｌｅｌｅ｢ｔｏｆＣｕｍ℃５，「Cl､ｗｈｉｃｈｉｔｈｏｌ(1ｓ
goo〔１ｔ}】ａｔｉＫ鰹≦ノノ，isIlocossarilysepal･atc(Ｉｉｌｌｔｏｔ１)ｅｆｏｌｌｒｓｌｌｂ－ａ1℃11ｓ
})ｙＣｕｒｖｏｓｌａｌｌ(１２，likeIllosoillustratedil）Ｆｉｇｓ、６－ｌｌａｌ〕ｄ６－ｂ．
● ０
１)ｙ（７）H11l(’（８）「()I､ｈ&ｍｄＡで，ｗｃｃａｎｋｌｌ()ｗｔｌ】ｏ(Ii1℃cti()11ｓ()「
t})(）ｌ)oil1tswhicIl1)Cl()ｎｐｒｔｏｔｈｏｆｏｕｒａ１℃ａｓａｌｌ〔Ｉｔｏｔｈｏｂｏｌ･del･lil〕cs
bctwcollthocolll)ＩＣＳＣ｢ｔｌｌｅｓｕ１)-areas,asiI1dicatc(IillFigs､６－ａａｌｌｄ｝)．
Ｌｏｔｌｌｓｔｌ１１･I】ｔｏｌｌｌ０ｄｙｎａｍｉｃｂｃｈａｖｉｏｒｏ「ｔｈｃｃｃｏｌｌｏｍｙｉｌ〕ｔ}ｌｃ
ｃａｓｏｗ１ｌｃ1℃lik獣＞ノj、llDt1liscaso，Ｐ脚isllolol1gel､C〔ｌｕａｌＩｏｉＫ１，ｂｕｔ
ｉｓ(xlllaltoPwllicl）ｉｓｓｍｌｌｌｌｃｒｔｈａｎｉＫＬ,．Ｉｎｔ１】iｓ（Faso，ｔｈｏｄｖｌＭｌｍｉｃ
１)c})ｌｗｉｏｒｏ「ｔ}１０ｃｃ()】M)ｍｙｉｓｇｏｖｅｒｎｅｄｂｙａ〔Ii｢｢o1℃'1ｔ1.111ｃ「l･omtlMlt
iIlthcI〕1℃viollscllscwl)o1℃ﾉﾉ（“≦Ｐ、
Sil1coノ〕『＝Ｏｉｌ〕t11iscase，ｔｈｅｔｏｔａｌｉｎｃｏｍ(ＭＩＩ)(１，｝lcllcc，ｔ１Ｉｃｔ(〕ｌａｌ
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S`＝Ｓ“＝ｓ図(Ⅱ/＋ﾉ)い）＝８吋γ・ltfoll()ｗｓｔｌＭｌｔﾉｾ/ﾙー（Ｋ/Ｋ)－(Ｌ/Ｌ）＝
(sL,Ｙ/Ｋ)－'1＝(s隆,/(ん)/A)-'1,ｗｌｌｉｃｌｌｍｌｌｙｌ)ｅ】℃ｗｌ･ittonas
A＝［(s塑/'1)－{ん〃(ん))]'1/(ん）（32）
Ｗｏｈａｖｅａｌ1℃ｌｌｄｙｓ(Dcl1llMltiK凶＞ノ）i「llll(ＩＣｎｌｙｉｆｔｈｃｏｃｏｎｏｍｖ
ｉｓｌｏｃａｔｅｄｔｏｔｈｅｌ･iｇＩｌｔ（〕「Clll･ｖｅ５、Sillc(〕Clll･ｖｏ５，startingfromtIIo
l〕oint（心,０)，ｉｓｕｌ〕wlll･(I-sl〔)l〕illg，ｉｔ｢()Ⅱ()wsthatiK畷＞Ｐｉｍｌ)licsﾉ（
＞A2、
Ｓｉｎｃｅｗｅａｌ･(）llssumil〕ｇｉ〈/'(ﾉﾋ**)，ｗｏａｌｓｏｈａｖｅｈ２〉A**、
'１１ｈｅ１℃fore，ｉｔｆｏｌｌｏｗｓＩｌＭｌｔｉＫＭ＞ノノｉｍＩ)IicsA＞ノヒ＊，ｓｏｔｈａｔｗｏ｝〕ａｖ(〕
０
s"/'1＝ん**/(/(ﾊﾞ*）〈ん/(/(ん)．Iｌｙ（32),t})isiml〕Iicsたく０．
Ｔｈｕｓ，ｉｌ１ｔｈｃａ1℃ａｔ(）ｔｌｌｃｌ､ｉｇｈｔｏ「ＣＩＩハ,ｃ５，ｔｈｅｃａｐｉｔａｌｉｎｔｅｌ〕ｓｉｔｖ
ｏｆｔｈｏｃｃｏｎｏｍｙｍｌｌｓｔｄ〔DCI･MSO．
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Asforthomovcmcllto｢んc,woliI､stI1()IetIlatに=ＳＣＰ`=OiI】
thiscasc､Sotllat,i｢il〕itillllyL>0,t}】(〕u1,o｢collrse,ＫＣ>0,alBd
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● ● ●
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０１，１１】〔？}〕asiJ】Ｃｌ(ｉ（;r(〕ｗｔ)）Ｍ()(l〔､ｌ【ｍｄｔｈ〔PＡｌ】ti-I〕llsi】lq1tIi’1､heorv（１）３５
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stable・
Gcl〕orallyspc〔ｌｋｉｌｌｇ，ｇｌｏｂａｌｓｔａｌ)ilityo「lllloquilil〕ｒｉｕｍｐ1℃‐
sllmesthocxistol】ｃｏｏ「ｔ１ｌｃ(xlllilibrilIm．Ｉ「ｔｈｏｌ･()（Ｉｏｃｓｎｏｔｅｘｉｓｔｔｌ】C
O〔lllilibl､ｉｕｍ，ｗｅｃ８１Ｉ〕l〕(ル（〕「ｃ()llrsc，ｓａｙｔｌｌａｔｉｔｉｓｇｌｏｂａｌｌｙｓｔａｂｌｅ、
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ａｓｔｏｉｆｔｈｅＰａｓｉｎｃｔｔｉｓＩｃａｄＶｓｍｔｅｉｓｇｌｏｌ)ａｌｌｙｓｔａｌ)Ｉｏｏｒｎｏｔ、
Ｔｈｉｓｍｏａｎｓｔ１Ｍｌｔｔｈｅｃ(〕11(Iitioni〈／'(ん**）ｉｓｉｎｄｅcdl】ecessary
｢Cl･ｉｔｔｈａｔｗｅｃａｎｓｌｌｙｔｌｌｏｌ〕asinottistoadystal(DisgloballVstablc、
ＩＩ１ｔｈｉｓｓｏｎｓｃ，tl1iscol1〔1ｉｔｉｏｌｌｉｓｌ)(Dtllnoc()sHaryandsufficicllt
l】ｏｔｏｌ〕ｌｙ「ｏｒｔｈｅｕｌ】i(111(〕oxistcllce、ｂｌｌｔ（llsofol･ｔｌ】ｃｇｌｏｂａｌｓｔａｂｉｌｉｔｙ
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ｔｌｌｉｓｓｅｔｏｆｃｏｌ】〔Iiti()Ｉｌｓｃ()ncomillgthePasillottistoadyｓｔａｔｅ、
ｌｆｗｏｉｎｔｃ1,1〕1℃ｔ’1,}ICO1℃ｍｌｉｎｔｈｉｓｓｃｌ】Ｓｃ，ｗｏｍａｖｓａｖｔｌｌａｔｗｃ
ｈａｖｏｌ)IUvo(１’I1l1co1℃、１．
１１】tllissectiol】，ｗｅ｝Mwecstablisho(Ｉｔｌｌｏ「ulI(Ｉａｍｏｌｌｔｎｌｔ１ｌｅｏ1℃m
oI1tlloBalcstm-Ill1wlllzil1imodel，sayil1gIIlatt1IoPasiIIoIti，
two-class，stca(lvstlltocxists，ｉｓｕｎｉ(luclydolcl･ｍｉｌｌｃｄ，ａｎｄａｌｓ(）
globallystablc，ｉ「llIl(ｌｏｎｌｙｉ「ｔｈｅｌ･atcofiI】to1℃st，ｉ，ｉｓｌｃｓｓｔ１ｌａｎｔｌｌｏ
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IllthofollowiI〕ｇｓｃｃｔｉｏｎ，ｗｅｗｉｌｌｃｏｌ〕si(l()】､tIlecomparativcstat-
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